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As of September 30, 1999
Chief of Staff Medical Board Members MEDICAL STAFF
*■■ 1
Cirh.inne A. Arnold Anesthesiology









Richard L. Edelson .atiti
Elected Officers of the Leonard R. Father Roberta Hines
Medical Staff lames J. Fischer \ITEN1.IN0
I^HH^^ Patricia Sue Fitzsimons M. Shcrif Afifi
HI Can- E. Friedlaender Peter G. Atanassoff
m n Mary Beth Gillette Chak.h M. AyouhH « Thomas M. Hanson Paul G. BanishPv\^i Roberta L. Hines Charlotte Belll\l3l Ralph I. HorwitzPeter I. [allow Lisa A. CaramicoPaul E. Casinelh
PrfsijV.it Donald W. Kohn lames H. Chung
Elsa L. Stone John R. LoefHer keun Sam Chung
Pmident-Elccl Bruce L. McClennan Herbert D. Dubow
Anne McB. Curtis Ion S. Morrow Jan Ehrenwcrth
Secretary Frederick Naftolin VVacl T. Elkholy
Robert T. Schoen Tcte-sa A. Ponn Claire ]. Esposito
/.„.n,-,,i,ll,- Past President Gordon \! Re.d Dorothy J. Gaa!
Rosemanc L. lusher Robert T. Schoen Susan Garwood
M. Bruce Shields Thomas M. Halaszynski
Medical Board Officers Norman J. Siege! Stephen N. Harris
Chairperson Dennis D. Spencer Maximilian W.B.
Elsa L. Stone Richard S. Sr.lhl H.irtmannsgruber
1 i« Chairperson Lawrence J. Wartcl Roberta L. Hires
Anne McB. Curtis Stephen G Waxman Zecv Kain
Prescott S. Wiske Armen G. Ketchedpan













































































































































































































































































































































































































































































































































































I red S. K.mror





















































Richard J Mang. Nirai I, Rioglcr Marv E. Tinett,
Michael A. Mankus Michael G, R.gsby Mark D. Topazaan
Marc E. Mann B|orn Ringstad Morris Traubc
M. Veronica Marer Edward G R.ppcl Frank J. Tronc.lle
Mark A. Marieb Barbara A. Roach Kevin J. Twoh.g
Richard A. Marottol, Carohn L. Rochester Renuka Umashanker
R.chard A. Martha.' 1 Cmald M Rocklm Nathaniel L. \ aim
Kathcrine C. McKenzie Peter R Rogol William F. Van Eck
Robcrr M. McLean Ilcne L. Rosenberg Ronald J. Vender
Parnck Hugh McNulty Lynda E. Rosenfeld Michael D. Virata
Craig A. McPherson Michael A. Rosenthal Robert M. Yogcl
Thomas R Mcehan William E. Rosncr Evan Yosburgh
David B. Mclchinger Barbara A. Ross Anuruddha Walaliyadda
Sunil G Menem David M. Rothstein Wayne S. Warren
William L. Mcrhn Michael C. Rubinstein Ruth E. Weissberger
Karin Michcls-Ashwood Mark L. Rugg.cro Judith M. Weiss-River.]
Yahid Mohsen.n Mark B. Russ, Rebecca G Wells
E.rnest D. Mor.tz Robert W Rider Kathleen P. White
Victor A. Morris Lloyd R. S.ibcrski Robert E. White
Sandip K. Mukhcriee Robert T. Sadock Madeline S. Wilson
lewel M. Mullen Steven L. Saunders Prcscott Stuart Wiske
|ohn Robert Murren Victor R. Sawicki David M. Wolfsohn
Elizabeth B. Muskin Lee P. Schacrer Steven Wolfson
Jeremy I. Nadclmann Mary |. Schcimann Brian Wong
Rapnu P. Nadkarni Robert T Schoen Raymond P. Wong
Michael Harris Nathanson Mirk H. Schoenfeld Andrew C. Wormscr
\',ctor J. Navarro Charles F. Scholh.lmcr Barry J. Wu
Kelly K. Nelson William N. Schrciber John J. Wysolmerski
Paul W. Noble Mark , Morris , L. Schwartz Kai Htiei Yang
Em.lv A. Nolle Mary L. Scully Lawrence H. Young
Ron Nudel Arthur O. Seltzer Joseph Yu
Chioma U. Nwokolo-Nwangwu Stuart E. Scropun Barry L. Zaret
loseph P. O'Connell John E Setaro Associate
Patrick O'Connor Robert S. Sherwm Jinnette Dawn Abbott
Jeffrey A. Orell Jul,.. M. Shi Daren R. Anderson
Ady S. Gster Gerald I. Shulman Richard J. Barse
Eric G. Pamer Mark D. Siegel Morton Bender
Wayne T Panullo Andrea L-M Sillier Henry J. Binder
Rose |. Papac David B. Simon Duane A. Bryan
David B. Parmelee Satish K. Singh Gregory Morris Dillard
Mark A. Pcrazclla Albert J. Smusas Nicolae-Serban Fatu
Steven E. Pfau Ann R. Skopek Philip A. Goldberg
Daniel M Ph.lbin Valerie M. Small Seonaid F. Hay
Phillip F. Pierce David S. Smith Jacqueline Hcnchel
Edward A. Prior J, Douglas Smith Rosa E. Hcndlcr
Deborah D. Proctor Chnsropher E. Snvder James P. Hummel
Vincent J. Quaglurello [ames M Solomon Bryant T. Karras
Peter M. Rabmowitz Lawrence R. Solomon Rene A. Langou
Martha J. Radford Robert Soufcr Harold D. Levy
Alan M. Radoff Peter A. Soukas Anthony D. Mancmi
Tank M. Ramahi Gary A. Speotor Edward J. McNulty
|oel M. Rappeport Howard M, Spire. Denis J. Miller
Asghar Rasteg.ir Maria N Stack Timothy Allen Moore
Carrie A. Redhch Brian (
'
Swirsky Albert S. Oh
Tahir M. Rehmatullah Oicbode A. Tamo Mark A. Perrotti
Cordon V Red Lynn T Tanoue R.chard S. Rhcc
Michael Rciss Gary F. Tansino David 1. Riccto
Michael S. Remetz Mark B. Tailor Frank F. Richards
Nancy J. Rennert Terr)' Taylor Andrew S. Rudin
Renzo Renzi Lotus A. Teles ford Edward S. Schcrr
Charles R. Rcthy James H. Tenney Lynn A. Street




































































































































































































































































I high S. Taylor
Den.se Tonzola
Eugene Patrick Toi















































Stephen B. t '.1str.1c.1nc
Brian M. I IcBrolf
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































si i eion Chiee
Dana K. Andersen





















































Si c hon Chiei
Donald W. Kohn



















































































































Trauma and Critical Care











Daniel I ). Tran
Nabil A, Arwch
Urology Surgery
Se, tion ( 'n:i
Robert M Weiss






























Richard O. I rink
I rancts A. Gatotalo

































































ASSO, I Ml UlRD TORS
Administration
































Vincent T. DcYita. |r.



































For a physician referral,
call 203.638.2000 or 888.
or visit www.ynhh.org
^#yr Yale New Haven
W Hospital
20 York Street, New Haven, CT 06504
